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Előszó 
Ezúttal ötödik kötetével jelentkezik a Tiszaparti Esték, amelyhez köszönettel 
tartozunk előadóink lelkes közreműködéséért és a Humán KFT önzetlen támogatásáért, 
amely segítőkészen elvállalta továbbképző előadássorozatunk támogatását és az évköny-
vek kiadási költségeinek fedezését. Ezévi kötetünk endokrinológiai fejezetében a pajzs-
mirigy betegségek pathomechanizmusával foglalkoztunk. A perinatológiai részben elő-
adóink az antenatalis diagnosztika legfontosabb kérdéseit és az asszisztált reprodukciós 
technikát tárgyalták. Decemberben az utóbbi két évihez hasonlóan klinikopathológiai 
eset megbeszélést tartottunk. A továbbiakban megbeszéltük a gyermektraumatológia 
kiemelt területeit, a gyermeksebészeti ellátás újabb eredményeit. Bemutattuk az 
obezitológia újabb elméleti és gyakorlati aktualitásait és a hypertoniávaí való kapcsola-
tát. Végül a helyszínen történő sürgősség ellátás, valamint a gyógyszer és vegyszermér-
gezés kezelésének bemutatásával zártuk előadássorozatunkat. Kiváló előadóinkra mindig 
nagy hatással van a hallgatóság lelkes és kitartó érdeklődése. Vendégeink országszerte 
viszik a Tiszaparti Esték magas szakmai színvonalának jó hírét. Jelen munkánkkal is 
szeretnénk ennek az igénynek megfelelni. 
Tisztelt Olvasóink, Kedves Kollégák új kötetünk tanulmányozásával hasznos és 
kellemes időtöltést kívánok. 
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